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M IA FE©1 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. A Icnldes y Secre-
tarios reciban losm'meron üel BOIJCTÍN 
qoe eorresponílon ni distrito, dispon-
drán que fe fije un ejemplur en el sitio 
de costumibre, donde permauecerá bas-
ta el recibo del número fligHieate. 
Los ñetretarios cuidnráu de cdnser-
TM los JíoiiiTiMiS colección a dos orde-
nadRmGntft para KU encutifiernación 
que deberií verificorse caria f>ño. 
St POWJCfi LOS LiflES, MIERCOLES Y TOSES 
&i mucríbe en la Contuduríc ds la Dípnt&eidii prormeiaí, L cuatro pa-
uotaa üincuenta sátfcmos ol trimestre, ucbo pesotns al semaetre y quincíi 
pdEeiaa alaiio, ¿los partiftulares, pagadas al solicitarlaauscripcjtfr. I^ oe 
?*iSos d i hiera de It capital ge haiím por libranza del Giro mutuo, admi-
•^•Sdoee noto w})™ en Is» TOscripeioresde f-rimc»tre, y únicaiasntfl por la 
fracción de pc*ela qw veurilU, Las suscripciones Rtraasdas se cobran 
COE amneatíi ;iic-i)C'rcionBl. 
I m Ayumainientoc de «sta provincia abonarán Ib BuecripciÓn con 
arreglo á la er-calii inserta en cirenlar de la Comisión proTincial, publicada 
«n los aúrneros de este BOLIÍTIN d« íecha 20 y 02 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin dintincidn, diez pesetas al aso. 
^f;rií¿ros HUtúioa v<fijiHetnea néntivaos <i« peíiftí* 
ADVERTENCIA EDÍTOBIAL 
Las dispoBÍcioncs de la?, nuioridadas, exc«pto ía? oca 
sean & instancia de parte no pobro» es iuserrarán oficial-' 
mente; sHiiuismo cualquier anuncio cOBeftrnic-nte al ser-
ricio nacional que dimane de lai mi^rnaa; io de Ínteres 
particular previo el pago adaíantado de TeinÉG céntimos 
de R(:sota per flfidabn^ inKemÓn. 
Los anuncios ft que hace relerencia la circular de )a 
Comisióa provincial, íecha U de Diciembre de 1P05. en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de Ño-
^íiembro do dicho año, y cuya circular ha sido publicad» 
en loa BOLETINES OFICIALUS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en raencio-
uados BOLETINES se inserta. 
PMTJSOFiCiAl 
Presideneia del Consqjo de Ministros 
SS. M M . ei R E Y Don 
áifonso X I I I ^ la REINA., 
Doña Victoria Eugenia 
( O • D. í'r/s y. Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
riaSjCOi'ninúiDsin /••vedad 
en su importante 'salud. 
Pe igual beneficio dis-
ífuían las demás pér».>hás° 
de.la Augusta Real j'^smi-
lia. " 
. . íQaeeta del dif» ' i da Julio) • 
aOí i lK&»0">S ítíCCíNCBA 
CIRí U L A R : 
Nocibrado por la D i r ece iós ' geGe-
rol del It « t i tu lo Oeoprf üoo y E>ta-
disticu c i peifonol f ci:ltf.tivo que 
lia de proaegnir en esto provincia 
IOR trabajos ¿fodésif i is i i iciíidos en 
añes so temtes , y con B¡ fin lie que 
no sufra entorpecimieelo alguno lo 
contii uación do este servicio da re 
conocida impoitancin y utiiiiiod p ú -
blica, orducó ;i los Alcaldes. Guardia 
c i v i l j funcionarios tíepcinlieutea de 
mi nutorklad, prestan á dicho per-
Eonnl cuuDt.cB medios .v nuxilios les 
fueren reclsmsdos par'o el toojor y 
mis esecto Kutopliaiienti) do su co-
metido. 
León 1." de Julio de 1907. 
El Gobenador, 
J a s é V á r e l a 
Junta, provincial de I n s t a i ó a f k b l i e a 
O i r t O I J L A l l 
Ei¡ ¡a Real orden de 19 de Junio 
ü l t imo, reproducida en el BO-.KTÍN 
O H C U de :'8 del citado mea. reba-
lando !a cotcgui ia de variss Esone-
las por razóü d¿l Canso de pobia 
CÍÓIA, ee v.rjsevviido ci eruiv úe quo 
!a ú l t ima Esnuela que figura relia 
jada, entro l«s do esbi provincia, es 
ia 11» Les Oniañ-iS, cJcbiocdo ser la 
do Uatsiuat ga , ou ol A y u n amieuto 
de Las O n^Da?. 
Con el fio de que los Míes t ro s á 
quienes ufecta la r í fo tma puedan 
hacer en brevlsioio plt-zo las peti-
ciones o! Rectorado,'al Bn« l se p u -
blican las vacantes qüe existen en 
esta provincia sin" anunciai ' á con-
curso. 
Los Mscstros que deseen cont i -
nuar ni frente de sus EíCuelaG con 
la rebaja, lo manifes tarán de oficio 
á esta Junta provincial en el plazo 
de ocho diae: 
Pesetas 
V A C A N T E S 
' E/cmenlales de niños 
"Auxiliaría del 2 ° Distrito da 
APt'Vgo 62ñ 
R i f g o da la V'ípa K2ó. 
Priaranza de h Valduorna . . . fi¿5 
Prioro 625 
A l g a d e í ^ . . . 635 
Sen Rumán de la Vega 825 
Valle de Finol lo io 625 
EUmentalts de ninas 
Valtudle de Abajo 6-Í5 
Quiiós 6 ' 5 
Corvillos de los Oteros 625 
León 2 de Jul io de 1907. 
El Gobernador-Presidente, 
«losé Vareta y IftIeBiündez 
E l Secretario, 
Miguel Bravo 
MINISTERIO D E E S T A D O 
A N U n t o N e o B l e n e i e s o s 
E l Cónsul de España en P a n a m á 
participa á e'te Ministerio el falle-
cimiento de los sñbdi ios españolee : 
Manuel Fe rnández , natnral de Oo-
r u ñ a , intestado; Agus t ín Lordén, 
ocurrido el I.° de M a j o de 1906, 
natural de León, soltero, jornalero; 
Colesti!,o G a r d a , natural de A s t u -
i''US, hijo de Policarpo, iutsfltitdo; 
Paoro Ebato. ocurviai. el 2a de Abi i t 
do 1906, oatural de Vizcaya, de 36 
¡•ños, soltero, jornalero, h jo Coles • 
t ino; Juan Barar. ocurri ju el 29 de 
JHIIU de 1906, natural da i l dnd, 
de 28 años , soltero, minero, hijo do 
M muel, intestado; Miguel Sevsr ry , 
ocurrido el 1.° de Agos to .do 1906, 
n ' tura! de Vilisfranoa. de 88 años, ' 
jornalero, ir.testudo; E lua rdo Fon 
teni,l, ocurrido en 2 do Agosto de 
1906. de 38 eños , jornalarr ; Manuel 
Bolsia. ocurrido el 15 do Agosto de 
i 906, de 29 años , jornalero; Celes 
liur. (jarcia, ocurrido el 26 de Agos 
to de 1906, de 32 años ; ' 'An ton io 
Muza Ruiz , ocurrido, el 21 üe No 
viembre.do 1906, natural de Rrsas 
(Santander), de 49 oños . soltero, 
jornolero, hijo de Vicente y Santos; 
Saturnino Rivsro, ocurrido el 19 de 
Octubre da 1906, natural de V i l l a -
viciosn (AsUinaf) de 21 años jor 
nalero; J e s ü s Ferni índez, ocurrido 
ol 7 do Febrero do 1907, de 36 aüof; 
Mariano Adamo, ocurrido el 9 de 
Febrero de 1907. si-Itero, de 45 oflos, 
minero; Pedro Gómez, ocurrido eí 
25 de Febrero de 1907, i?o!tero, jo r -
nalero; A Morena, ocurrido ei 25 
de Abri l do 1907. de 22 años , solte-
ro, jornalerc-; Abundio Pnceroritua, 
ocurrido el 14 de Mayo de 1907, de 
29 años , casado, jorualero. 
¡Guala del día 22 de Junio) 
M I N A S 
DON ENRIQUE CAXTAUPIEIIIU 1 CRESPO, 
Ingeniero Jefe del dlgtrllo minero 
de eftta provincia. 
Hago saber: Que por D. M.'.tías 
Fe rnández Zancada, oo rcpmseuta • 
cióu do D. Juan Uimas Oaruieadia, 
vecino de Abanto y Cié rvaos , se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 22 del mes 
de Junio, á las diez y media, una 
solicitud de registro pidiendo 13per-
teuencias para la mina de hierro y 
otros llamada Ampliación á Marichu, 
sita en te "mino del Aynntamientu 
de Sobrado H-ico la d i - i igosc iéo do 
Ii:s citadas 13 pertem'nuumen \ií for-
ma tfiguieníe: 
Se tai.drít por pu'jto da partida 
2o metros al S do la ptfia coi L ino , 
ó sen ei de la mina, tijéndo-i) m 1." 
estuca; do é s U - 1 0 0 m a t m ») O. la 
2 ' ; de és ta 100 metras N . 3 ' ; de 
ésta 1.100 metros al E. la ").•; de és ta 
•2(i0 mot os a l d . la b.*, de úsla 200 
metros al O la 6 ' ; de ésta KO me-
tros N IH 7 *, y de éstu con 800 mo-
troa al O se l l egará á la ¡.", que-
dmido cerrado el per ímet ro de las 
13 nortonencias solicitados. 
Y habiendo hacho constar este i n -
teresado quo tiene ranliüñdo el ÍÍO-
pósito 'proveí ido ; por In I r j , fe hn 
admitido dicha so l ic i tud por ueereto 
del Sr . Gobernador sin pi¡:juicio do 
tercero. 
Lo que fd anuncia por nv-dio del 
presento edicto paro «¡uo eu #l- tér - . 
mino di; traiota dias, cboVidos -Jeede 
su fochí, puedan preseoisr í i / e ! G o -
bierno c i v i l sus oposicíoi fs Us que 
se cocsiderarec con dcrci ho al todo 
6 p.'.rte del terreno soli t i tado, spgún 
previene e l art. 28 dol Reglamento 
de Minerín v igente . 
E l r-xpedieuto tiene el n ó c i . ¡3.638 
León 1.° de Jul io de 1¡<07.—El 
lagiinioro i ' t é . S . CuntaUpinira, 
Hago saber: Quo por D. Grego i in 
Gut ié r rez dol Huyo, en ta presenta-
ción de la Svciedod Hu l l em V i s c o -
Leonesa, domicili ' jda on B lbao. 
ha presentado en .el Gobien o civil 
de esta proviccio. eo el dia 25 ds l 
mea de Ju i ' io , s\ las ÜÍSK y qBisco 
muintos, una soüe i tua do regiEtro 
pidiendo 28 pertenencias para la mi 
na de hulla llamada Oompstidara 3 . ' , 
sitn en t é r m i n o del pcebio de -Sauta 
L u c i a , Ayuntamiento do Pola de 
Gordón, paraje «Callacompa,» y l i a -
da a l N . mina iCompat idor»;» B . 
mina i L i m i U d a , ! y S . mina «Com-
petidora 2."< Hace la des 'g t iacióu 
de las citados 28 p e r t e n u o e í s s ea la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto .do partida l a 
2." estaca do la «Compet idora 2.*,» 
y desde ello se mod i í án i i r j rdu-
dero 250 metrcs 27" S.. colocando h 
1." estaca; de 1* S 2.* 300 metrop al 
E . 6° S. hi 2.*; de 2." A 3." 300 me-
tros al S. 6* O. la 3."¡ do 3,* á 4.* 
200 roetrw r." E . 6" S. la 4. ' ; rtn 4. ' 
4 ñ." 100 metros K . 6° E . la 5."; .10 
6. • ¡i 6.* 300 motroe E . 6" S. la 6."; 
de ó. ' i 7.* 100 mettos S. 6° O . la 
7. ' ; de 7. ' é B.* 300 mellos E . 6o S. 
la 8 *; de 8 ' á 9 ' 100 metros N . 6° 
E . la 9. ' ; de 9." & 10 ' 100 metros O. 
6* N . 1¡I 10.*; de ¡O." á 11." 200 me 
tros N . 6 ' E . la l l . ' j de 11. ' á V i . ' 
100 metros O. tí'N. la 12."; do 12. ' 
á 13." lOOmctroa N . 6 ° E . ht 13 "¡de 
13 ' i 14" 900 metros al O 6" N . la 
1 4 . d e 14. á ! . ' 100 met rosS ti° 
O , quedando cerrado el parimetro 
de las 38 perteneocias solicitadas. 
Y habiendo hef ho constar este 
¡Dtereoado que tiene realizado el de-
pósi to prevfD.ido per la ley, se ha 
admitido dicka solicitud pfir decreto 
del Sr . Goberoador, sin perjnioio de 
tercero. 
Lo que 8» a r u n c í a por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
m i i o de treinta días , contados desde 
su fecha, poedao presentir en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto de! terreno solicitodo, 
s e g ú n previene el art 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene el DÚD'. 3.841 
León 2fi da Junio de 1907.—J¡. 
CaUUpieira. 
Hago S'.bnr; Qn» por D. Mannel 
D i t z T Dina v e c n n de Cabezón de la 
Stil (Ssotsnder) se ha prceentado en 
el Gobierno c i v i l de esta provincia, 
en el dia V.6 del mes de Junio, á las 
nuevo, tina solicitad de registro p i -
diendo Vi porteoen'Mas para la mina 
de zinc llamada Otilia, sita en té r -
mino del Ayontamie t to de Posada 
de Vc ld fén paraje «Csrbnnal y Ca 
t a l v i n . s y l i n d a coo el registro >En 
riquatot p^r el Sn r , y con termno 
c o m ú n y libre por losdemás rombos. 
Hace lñ des ignac ión de les c i ta 
das S i perteoeucias en la fornja s i -
gniente: 
Se t.i.'ndrfi por punto de partida el 
mismo que se des ignó para el regis-
tro • E B r q u é t a , » ¿ ú m . 3.615, mi -
diendo L'OO metros al Este, v s eco 
locará b 1 * estacn; d e . é s t a al N . 
200 metrcs h 2 •; de ésta «I 0.1.600 
metros ¡n J d f ést» al S 200 mn-
trop i» 4 ' , y con 1.P0O mperos al E . 
se l lfgari i al pur to df partida, que 
dardo carrsrin e! ¡jerimetro de los 
32 per'.ct et cir.s solicitadas. 
Y Icbieodo hecho constar esto 
iotereswlo qne llene realizado el de 
pósi to prevanldo por la ley..se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sio perjuicio do 
tercero. 
Lo que ffl anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta di.is, contados desde 
su fecha, puedan prese' tar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó pnrte del torreón solicitado, 
según previene el art. 28 del Re 
gle mentó de Minería vigente. 
E l expediente tiene el n ú m 3 642. 
Lpón 27 de Junio de 1907.—B. 
Cantahptedri. 
* 
» # 
Hago oalier: Que por D. Garlos 
Crsmer , en representac ión de don 
Gustavo Linnar tz , vecino de Jony-
s u x Archen. cerca de Metz (Alema-
nia), se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia, en el día 
26 del mes de Junio, ó L-s nuevo y 
cinco minutos, una solicitud .te re-
gistrn pirliondo 36 pertenencias para 
la mina da zinc llaniiida Oarlton, 
sita en t é rmino del Ayuntamiento 
de Posada de Valdeón, paraje «Cha-
v ida ,» y linda á tudos rumbos con 
t e r reóos comunes y particulares. 
Hace la des ignación de hz c i ta-
das 35 pertenencias en la fjrma s i -
guiente: 
Se t o n a r á como punto de partida 
una excavación grande eo «Ch'-vi 
do, > cerca de la Traviesa do los Bue -
yes, y desde él se medi rán 50 me-
tros al S. magné t ico , ' co locando iiB:> 
estaca auxi l iar ; de és ta 2C0 metros 
al O . m a g n é t i c o la 1.'; de és ta 300 
metros al Ñ la 2 *; de és tn 1.200 
metros ni E . In 3. ' ; de és ta 800 me-
tros al S la 4 ", y de és ta 1.000 me-
tros al © se llfgui'á á la estuca au-
xi l ia r , quedando cerrado el pe r íme-
tro de las36 pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado ol de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perja icio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta días, cootados desde 
su fecha, puedan presentar en e Go-
bierno c iv i l sos oposiciones lo» quo 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, cegú-i 
previene el art. 28 del Regl i ímeoto 
da Minería vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . H 643 
León 28 de Junio de 1907.—i?. 
Cantelápieira. 
M i n a s caducadas 
Se hace saber que el Sr . Goberna-
dor ha acordado admitir la renuncia 
presentada por D. Luis Blanco, ve 
ciño de Bilbao, de la mina do hulla 
nombrada «Conchi ta ,» (expeHiente 
n ú m . 3.134 ) compuesta do'205 per -
tenencias, y sita en el Ayuntamien-
to do Cabrillanes, de¿lt>rando cadu-
cada la concesión y francu y regis 
trable su te r r ino . 
León 2 d" Julio do ,1907 — E l l a -
gemero Ji fa, Js Ozntitlapiedra. 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
S U B A S T A 
E l dia 29 Jul iu próximo, á las 
once de la mafiona, se subas ta rán 
en la casa coi.sutoria) del A y u n t a -
miento <!e C r é m e n e s , 286 piezas de 
madera de baya,y87!) de roblo.de la 
t rma y dimensiones de las emplea -
das en las eotibaciones de micas. 
Proceden estas maderas de cortas 
(rsudaleatiis, y se hmlan depositadas 
en poder de los i idividuosque se ex 
presan en la relación que & coot i -
nuac ión se inserta 
E l tipo de tasación es el de 802'35 
pesetas y las coodiciones que lian 
de regir en la celebración de la su-
basta y ejecución del aprovecha-
miento son las coutecidas en las (lis 
posiciones f.restoles v i g e n t e s , y 
principalmente en los Reales decre-
tos de 17 de M . y o de I8H5 y 8 de 
Mayo de 1884, asi como las que tea 
gnu aplicación entre las contenidas 
en los pliegos de conJiniooes f .ca! -
tativas, publicados en los números 
133 y 134 del BOLETÍN OFICIÍL co-
rrespondiente á los dias 8 y 10 de 
Noviembre de 1905: 
piezis 
d« 
1 
•¿ 
1 
200 
43 
a 
350 
l i a 
1 
4 
l 
10 
95 
24 
2 
232 
14 
4 
20 
14 
14 
17 
Roble 
I i e m 
Haya 
Roble 
Idem. 
ídem. 
Idem 
I Jem. 
Idem. 
Idem. 
Haya 
Roble 
Idem. 
Haya 
Idem. 
I.lom. 
Roble 
Haya 
Mem. 
Roble 
Idem. 
DEPOSITARIO 
Sin tos González 
"iotooui Kei'tniudez 
Ei mismo 
Wenceslao García 
Aurelio García 
Laureano Diez 
Jul ián González 
Bonifacio González 
Sabino Alvarez 
Fél ix Rodrignez 
Ji i l inu Pornandcz 
Pablo Recio 
Pedro F e r n á n d e z Diez 
E l mismo 
José González 
Abel López 
l i l mismo 
Isidoro Gsroia 
Mariano FHroúnie/. 
Domiogo G.'.rcia 
Gumersindo Rodr íguez 
Jniiñn pipz 
León 28 de JUDÍO l e Ií)07.—El In-
geniero Jefe. Jot¿ Prieto. 
UNIÓN I B E R O - A M E R I C A N A 
COKSIÓI PEEíSKEimi 
D E CIENCIAS Y L E T R A S 
CWJJRSOS NEVr iFI 'OS VLITERARIOS 
A ñ » «le I D O ? 
Condleiones del eoDennio 
I. La l/iuán II/sri>-Am¡r¡mm 
abre concurso para e¡egir y premiar 
entre las qua 63 preseoten una obra 
que tebora por onj-üo desirrollar el 
siguiente tema: 
- Me'liob'qun. con lá"rtireets ayuda 
de lo U*itn Iben-Ameríc ina y de lá 
Asociacióu de Eacn tore i y .n tistas, 
pueJen poner en practii a los auto 
res españoles é h e p t í i o - a m a n c a u o s 
para lograr que tntito en Amér ica 
como ¿o España so onsanchén los 
mercados ds la p r o m o c i ó n cientifi 
co. literaria y.artística, garant iz i t i -
dose dobidnmfliitfi el f uco del tra 
b.ijo intelentU'il. 
II Ln extocsió". do I» obra p u i -
de llegiir á 35') páginas rt¿. impre 
sión, hecha eu tamuñii fi " y habrá 
de estar cscfito .en e.ipiiñ'i|, sin l i -
mitación alguna o;i cusuto i la na-
cionalidad del autor. 
III Lo» trabajos pod'iiu preson-
tars-í h-¡st!i ol 31 de Diciembre da 
1907. 
IV. E l premin consis t i t i en la 
cantidad da .1.000 pesetas y 200 
ejemplares do la i.b?a impresa. 
V La . Jurj t i Directiva de la 
Unión Ibero-Americant nombrará un 
Jurado para que h -ga la califica-
niÓD da ios t i a b í j o s presontadoB y 
f .rmule la propuesta que estime más 
justibcuda. 
VI. L» obra premiada será propio-
dadde I» l inión Ibsro-á iHrfcaM.yne 
podrá, por lo tanto, editarla y re im-
primirla como juzgue coiwouieote. 
Sm embargo, si por cualquier moti-
vo hubiera necesidad de modificar 
el texto de la obra, estas rect i f i ja-
ciones se harán de acuerdo con el 
autor, 
V I ! . L ía trabajos se p resen ta ráu 
en hs ofijiuas ceocnles d é l a Uaiia 
iiero-Americana, ca l leda Alcalá , 63; 
l levarán al frente un lema que los 
distinga é irán a c o m p a ñ a d o s de uu 
sobre cerrado y lacrado que al ex -
terior ¡lave el lema de la obra y ea 
el interior el no.abre ; apellidos 
del autor. 
Madrid 8 de Muyo da 1907.—El 
Ptesidcnte de la Comisión de Cien-
cias y Letras, José G u t ' é r r e z Sobral. 
— E l Pretidento do (¡i Comisióu eje-
cut iva de la U n i ó n . Rstsül Cunde y 
Lnqne .—El Sscretariu general, Je-
sús P i n d ó y Val le . 
Don Florencio Barreda y Rodrigo, 
Oficial de la S-iU rln l«°Ez?.oiontU 
sima Audiencia Territorial de V a -
lladolia. 
Cert.fico: Que al tenor litoral del 
encabezamiento y parte dispoEitivi 
de lasecteoci . i dictada per la Sala 
de lo C i v i l de este Tribunal , es como 
s igue: 
•Jincabetaniento.—Sentencin nú• 
mero 82.—Registro f.jlio Í20 — H a y 
una r ú b r i c a . — E o ¡s ciudad da Va 
lladolid á II de Juuio di» 1907; en 
losantes do m-ij'jr ouantia proce-
dentes del Juzgado de primera ¡es-
tancia de Murías de Paroiies, sogui-
dos por D Agus t ín Rodr íguez Te-
jeiro, vecino (la Poiijoí, po rcaya no 
comparecencia se hun eutendido las 
actuaciocee con los estrados del 
Tribunal, D. Marcos García Rodrí-
guez, vecino d« San Feliz de las L a -
vanderas, y D ' Felipa Undiiguez 
Tejeiro, l i compíñada de sn marido 
D. Peblo A i v í i r e z . v . c i a o s d e Poujos, 
'«preseatisflúa por «1 Pn icorédor se-, 
ti'.-.i' t . ic ta¡ '»pie4ra , Oun ü . Florencio 
(fodrigucu Tuj-íro. vecino d<i Guisa-
techa, ri^ pr^ syu-.i-.-ni por ííl Procura-, 
dor S t . .López Or.ioilez. sobro pago 
da re:,í3s v f.-ut .s predueilos ó de-
bidos producir duraate cinco años 
do lo? bienes t bjato de un losado, 
cuyus autos penden atite esta Supe-
riori 'lad á v i r t i iu de -la ¡¡pelaeión 
interpuesta por loo demaodauteo de 
la sentencia q u i ea 20 do Agosto 
últ:mo d ic tó el expresado Juzgado'. 
Parte iUposititz fnUaMos que 
sii. hv.cst 8?pai:ial imposioióo de cos-
tas en ninguun de amb'js iniitancias, 
debemos coutirm-ir y corfirtniinios 
la seuteucia apelada.'riicsails por el 
Juez de primera insta ocia de M urjas 
(le Paredes o¡¡ '¿0 .19 Agosto-cei año 
ú'tioao. por la que dec l t ró teoer per-
fiomiidsd para e»M j a i c w los do-
mai'iítnntes y su P r o s ñ r a d u r . y absol-
vió al *(ian«(ídado O- Fioicnc-'f) R i -
drigaez Tejeiro do la deniMido con-
tra éí interpuesta,• nor no hiUurse 
obligado dicho seünr íi nbjiiar á 
eqnél los Ciiutiual a gana . p>;r rozón 
de frutos o rao tas da w« fi:.e»8 que 
todos heieiurou del presbítero aon 
Velentiu Uodrigues Ts] i 'O, y acor-
dó no háb'ir lugur s resolver acerca 
de la rocoíivcuíiióa farraulsda. 
A«i por asM i-oeaCra eeoteoci» , 
cayo e t i cab íznmiea io y parte <;ispo-
si t iva so pnblioará en "e l BUIÍTÍN 
O n c i A i , de la provincia de-Loou, por 
U iacompirece cm oü ostn Supeno 
r i l a d del domauiluute D. Agust ín 
Ro i r iguezTe j i i 'O . lo pronnucUmuSi 
matuliimos y ü.-mamos.—Di -go E . 
do los Munttnis—Pió O. sf iatel i-
ees — ü a u d i d o R. de Oclis.—Teodul-
fo Gn.—Pauiino Hi r reuochea .» 
Cuya sentei cia fué publioedo en 
el d iado s a f i c h i . y uotilicada ou ol 
siguiente t lus Procuradores ilo las 
partes personadas y eu los ostrados 
del Tr ibuua i . „ 
Y cumptiondo lo acordado, y a no 
de que la p r e s a u t í cer t i l icaoióa sea 
inserta eu ei BULBTÍN OHCIAI. M '» 
provincia de Leóa, la expido yh'5!,0 
en Valladolid a 12 da Junio du l ? " ' -
— L i c . Florencio Bi r re i la y B c l t i g " -
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
RBULCÍÓN do !es ¡ndustrinleB que hi>Q sido declnrados fullidiB por la Tesorer ía de Hiuieuda, á lus que los queda prohibido eo absoluto el ejercicio de la i a -
dt is tr í ' i , eu tanto que uo sxtisf •g»B la coutidad que adeudau «1 Tesoro. 
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Nombrefi de los contribuyentes 
D." Manuela Uiicnos 
D. Tornas Úuoipuamor 
> c olestitio Contreras 
> Biss t ' i i c i n á e z 
» Francisco Ferunndez 
> Fucaudo i i iganto 
» Aadrés Mufnz 
> Maouel Sobrino 
» D«ograciüs Alonso 
i Veuuucif. Friiuco 
» Pelayo Viejo 
» P iu^eoc o S u á r e z . . 
» Helüfo Viej j 
» Igoaoio Cuadrado 
IVesideüt» del Circulo do obreros. 
D. F íaucisco Baoavides 
» Marcsi iüo Fem&udez 
a Uauuol Parodelo. ; 
» Santiago Capdevila. 
> Diego Sala 
» Be i s ro ino Félix j CompaBia . . 
» Joeé O v s l l e . . . . ' 
> Santiago Mécidez 
> D a ñ o Amigo 
» beooaM'i Maclas 
» Josquia Carrera y José López, 
» Alborto P a l l a t ó a . . . . . 
» [''nustiuo Herrero. 
» Fe iu i in F r a n c i s c o . . . . . 
» A u g e l León 
» Feiipe Cabero 
» José Uodriguez 
» Antonio Oarrern 
• J o s é F e r o n n d e z 
« Fraucisco M é n d e z . . . . . . . 
" l o s é U a r ü u s z 
K l mismo. 
D. l i i - l ro Sancho 
» Vaieatiu Solis .. 
> [guació oaatos. , . . 
» Jot quin Gcnz i loz . 
D.* Hár u ia i t S a t o . . . . . . . . . " . . , 
D. Aifrédro H i d í l g o . . . . . . . . . 
áres,"¡kUrwnez j v L o r e o z í n a . . . . 
D. - M a u U o l . r i u z o . . . . . . . ; . . - . . 
ADastasio V ¿ l d ó í . . . . . . . ' 
O. ' B M U i S Ibio". 
ü . Víctor ü i g a a t o . 
» Juan P u c m í r * . . . . . . . . . . . V . . , , . 
• Ci. ' .lo F ' ó w z . . . . . . . . . . . . . . , . 
D." Josetj ü i r c i t . 
U . José Puente 
V i e j a ae V í t e a s a o C a s t o . . . . . . . . 
U . J^sé Gut iér rez : 
• JUMI Rib.os 
> Juan Hudrigoez 
» Eduarjo tíarctü 
». Kamóa B . M a r t i n e s . . . . . . . . . . 
• Veoaucio Ármeat i ; 
> Síívoriano AccadaQ-i 
y José RJÍO 
» Ptídru Kiij jos 
> Franciaju Máodei 
D * attronóla K-jiiego. 
ü , Jul io Pérez 
» A ge.l Vil lar 
• Nioasio Prieto 
' Ui:ioisio M.vrtiaen 
» l ' io Viilnmaodos 
» Agapito Geijo 
• A. fjuso Sautoa 
Balbasy Viforcos 
D. Cé ia r P . l l a r é s 
» Domingo ft-iioues 
• Quiut iu NúBez 
E l mismo 
Suciedad L i Amistad 
La Loisma 
Vecindad Industria que ejercen 
Valvetde del C a m i n o . . . . . 
Ardóo 
Idem 
Idem , 
T . r n l d a loa Guzmanea 
Idem 
I iam 
B r u b i b r e 
á a a A u d ' é s d e l Ksbauedo.. 
m , 
H e m 
I lem. 
Idem 
ViUafcanca , 
( l em 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
I lom 
U e m 
ll<sm 
1 Inm 
H e m 
3aa Esteban de Valdueza. 
Ide.r 
P oí-irraAa 
I l e m , ¡Tubero. 
I l e m . . 
H e m 
[ l e m . . 
Idem 
U e m 
i Jom , 
U a m 
Leóu , 
Idem , 
I l e m 
Ilooj • . . 
I l e m 
U e m . . . . 
I lem 
ü i u l o . 
S ú i u j Amia 
Leóu 
I l o m . . 
I d -m. . 
U e m 
U e m . . ; 
I ¡om 
Idem. 
Idem 
ídem 
I l e o 
Idem 
I 'om 
Idem 
Idem. 
Idem 
M o a 
Saetas Mir tae 
I l e o . 
Cabreros del Rio 
I d i m 
Corviüos de los O ta ros . . . 
I lem 
V ¡Idovimbre 
I lom 
l i e n 
Astorga 
I lem 
I l e m 
Idem 
H e m 
H e m 
Idem 
l lo tn 
Idem 
Taberna 
Aceite y vinagre 
HOMO 
Herrero 
i iesóo 
Carro 
Zapatero , 
rispecnlador eo f.-utos.., 
Vmos al pur mayor 
Comestibles 
Taberna 
Molino 
Horao 
Cereales al por mayor . . 
Café 
Venta de carnea 
Taberna 
Carpintero 
I l e m 
Zapatero.; 
Especulador en huevos.. 
Procurador 
Sal a l por mayor 
•iireote de embarque . . . 
M l ioo. 
P i t ra ííiHrioofi. 
V atenuarlo 
Uirbero 
Venta de pescado . . . . 
H-jruo de p a n . . . . . . . . 
V.ií.ta da tVutss 
T ibaroa . . . 
Ul t ramarinos . . 
Idem 
Taberna 
Idem 
Veuta de carnes 
Cacharros 
Carro de transportes.. 
Fa rmacéu t i co . . . . 
Ch 'colote. 
Cafe 
D r o g u e r í a . . . . . . . . . . . 
dombrerus 
O o m e a t i b l e s . . . . . . . . . 
Ilem 
i l e m 
Tabtirua 
Carro de trausportes;. .-
Veat i de aira i d r e ñ j s . 
Ho -uhatem 
ADouos q a i m i c o a . . . . 
liordalero 
Sist i-e. . 
Guaraicionevo . . . 
¡p intero 
Máquinas 
T.bevvsa 
Herrero. 
Au-iceríi 
I lem 
Zapatero 
Practicante 
Ferre ter ía 
V o n t i de pescado 
I l e m 
Molino. . 
Birbero 
313tra 
Qii i acalla 
T>.bjrna 
Periódico 
Imprenta 
i lesa de vil lar 
Café 
Fecha en que se de-
claró fallido 
20 Octubre 1506 
Importe 
Pemai OH. 
32 16 
5 72 
5 > 
5 01 
7 15 
2 86 
5 » 
37 18 
90 06 
34 32 
3¿ 16 
67 23 
15 . 
141 54 
57 1» 
18 58 
17 15 
8 58 
8 58 
12 86 
160 12 
a i 77 
89 35 
46 46 
42 88 
29 88 
U l &4 
34 32 
32 02 
31 46 
17 16 
18 58 
. 8 58 
94 36 
34 32 
15 73 
89 86 
42 90 
42 90 
14 34 
21 44 
21 44 
40 02 
48 4fi 
71 48 
71 48 
71 43 
¿2 88 
22 88 
•¿i 88 
21 45 
10 72 
10 72 
10 72 
17 87 
16 08 
47 89 
23 59 
10 73 
10 72 
11 44 
10 02 
14 30 
14 30 
10 02 
10 » 
48 61 
5 72 
5 72 
14 91 
8 58 
8 58 
81 56 
17 15 
13 58 
25 02 
12 15 
28 59 
(Se coMlnirV) 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A » 
DE LA PBOTINCfA DB LSÓtf 
Sección facultativa de Montet 
A ñ ó n e l o 
A les doce del día 26 de Julio pró-
x imo , tendrá lugar en la Alcaldía 
de ViÜEseláo la sabssta de 3.500 
adobes, procedentes de fabricación 
fraudulenta en el monte «Valdeca-
pin y a g r e g a d o s . » del pueblo de 
Santa María del Río. bajo el tipo de 
tasación de 20 pesetas, y con suje 
ción al plipgo de condiciones publ i -
cado en el BOIETÍN OFICIAL n ú m e -
ro 99, correspondiente ni dia IT de 
Agosto del liño próximo pasado; ca -
yes adobes es tán doposifcidos en po-
der de D Celestino Castellanos ve -
cino del mencionado Santa María 
del Río. 
L-óo 28 do Junio de 1907.—El 
Delegado de Hacienda, Juan Igna- j 
ció Morales ¡ 
AYDKTAMIENTOS 
Akaldia constitucional de 
Campazat 
E l dia 24 del corriente ha sido 
recogido uo jsto ó tercero lechal, 
pelo rojo, que 89 un ió á la vacada 
de este pueblo; tiene de cuatro á 
cinco mepes de edad. 
Loque se h i c o p ú b l i c o para que ' 
llegue A Rotiorimiento'de su dupño 
Catnpazas 25 de Junio de i907.— 
El Alcalde, Carlos Fe rnández . 
Alciddto eonstitvrimal dt 
faherde del Camino 
Terminado ol apéndice al a m ü l a -
'ramiei.to do la riqueza rús t ' ca y 
pecuann que ha de servir de base 
para la f inr ic ión del reparto para 
e l a í io . i in 1908, se anunoia al pú-
blico su i 'xpoiicióu por t é rmioo de 
quince liias. 
Vaiverde del Cnmino 25 de Junio 
de 1907.—El Alcalde, Santos Gon- , 
zález. 
/I kaklln constitucional ch 
Gv.biUas de Rueda 
Para oir t cc fo iac ioccs so hallan 
exputtttig »1 ¡ ú b l i o o «i; esta Secre-
taria pnr t ó 'm i ' i o de quirico dios, las 
c u A ü t s s .'r-iiv'ioir'flle.sd'í o:>l9 A y u n -
tarniento d - l :-'ri(i de lilDfi 
Cub i l l . s . l a liunda 28 «e Junio de 
1907 — E l Alcalde, . Nicar.ur Diez. 
Akaldia cowtUtHcUrital d? 
Cacabtlos 
S í h a ü a en porier do Macuel Gut 
ciri Vázquez, <lo esta v i l 'n . un perrn 
de Inri'S coli-r bliioco, co^ collar, 
cascr.bel y (¡iicicna do hierro, el cual 
vagab i por esta localidad. 
Lo qaíi PÜ runir cia al público á 
fin de que llr-gue d conoci'nioiitu del 
üufüo y pueda pa?ar tí iTeogorlo, 
previa indfir.cización de les gastos 
que haya ocasioc arto. 
Cacabelos 22 rio Junio do I !lf)7.— 
E l Alcalde, Aif 'ud» Vázquez. 
Akaldia constitucional de 
Peramanes 
Declarada por el Ayuntacnieuto, 
en vir tud de expediente, la ausen 
cia en ignorado paradero por más 
de dieza&'jsdn N i c o l í s Gurdiol A l -
varez; y cnmplieodo lo dispuesto en 
el art. 69 del Reglamento para la 
e jecución de la vigente ley de Re-
clntatnieoto y Reempiezo del Ej4r 
cito, se hace público por medio del 
BOLETÍN OFICIA I de la provincia, y 
los datos que han podido adquirirse 
SOD: que Nicolás Ourdiel Alvarez es 
natural del pueblo de Treeorstro, 
tiene hoy, si v ive , 60 ofios de edad; 
que cuando se ausen tó estaba cesa 
do con Pilar Ramón Fernández , y 
era jornalero, y que con relación á 
entonces sus sefias personales son 
las siguientes: Estatura regular, 
cara delgada, color bueno, pelo cas-
t a ñ o , cejas a l pelo, nariz regular, 
boca idem y barba poblada. 
Peranzanes20 de Junio de 1907. 
— E l Alcalde, Manuel Armeeto. 
A 'l'ialdia constitucional de 
Santa Elena de Jamuz 
Se hal'au expuestas al público en 
esta Secretoria les cuentas de los 
Pontos de este A v untamiento del 
¡:ño de 1906. por t é rmino de quince 
di s, para oir veclamocionce; pasa-
dos los cuales no se rán atetdidas 
las que se presenten. 
Santa Eiena do Jamuz 27 de J u -
nio de 1907.—El Alcaide, CtfeiioD 
C a b a ñ a s . 
Akaldia constitucional de 
Argama 
Quedan expuestas al público por 
t é rmino de quince días, eu esta Se-
cretaria, las ctet i t ts moi ic i fa lce 
ourrespondieates a los ejercicios de 
1904, 1905 y ¡906, para oir recio-
nac io t e s . 
Igualmente quedan expneetos ál 
público eu el mismo sitio y con 
igual fía, los apéndices d o i ú s t i c a 
y urbana formados para el ofio do 
1908. 
Arganza HO de Junio de 1907.— 
E ! Alcaloo, A l t o in Yáñez . 
Alcaldía constitucional de 
VMefresno 
Terminados los apéndices de l ú s -
tica y pecuaria, fumados por la 
Junta pericial para el próximo sfio 
de 1908, se hallan de manifiesto en 
la Sec re ta r í a de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de quince días , para 
oir los reclamaciones que sean jus-
tas; pues transcurridos que senn no 
ser.-'id atoooidas. 
Valriei'.esoo 27 de Junio de 1907. 
— E l Alcalde, Amando de la Pueiite. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Pascual J j súa Molina Hernán 
dez, Comandante del Reg miento 
de Icfanteria de Burgos, c ú m 36, 
y Juez instructor de la causa que 
por los delitos de agresión é in -
sulto I'L fuerz i armada instruyo 
contru los paisanos Justo Tejeri 
na García , Aurelio Robles Gonzá-
lez y tres más . 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y empb zo a! referido Aurelio 
Robles González, por haberse aneen 
tadu hol lándosa en libertad provi-
RÍOMI!; es hijo de Froiláo y do Ur 
;u lu , natural de Modino, Ayun ta -
mienio de Cist ierca, en este provin 
cia do Li 'ón, avecindado en lilodino, 
partidn judicial de Riafio. nació en 
20 de Jul io de 1881, de oficio labra 
dor. de estado soltero,estatura 1'680 
metros, poco m á s ó menos, y cuyas 
seflis pereooales son las siguientes: 
Pelo negro, cejas idem, ojos aznles, 
nariz regular, barba poblada, boca 
regular, color bueno, sin ninguna 
seña particular, para que en el pre-
ciso t é r m i n o de quince días , conta-
dos desde el siguiente al en que 
aparezca inserta la presento ea el 
BOLETÍN OFICIAL do esta provincia 
de León, comparezca ante este Juz -
gado, sito en el cuartel del C id , de 
esta capital, á responder á los cor 
gos que 1.a resultan en diiíhi causa; 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, parándole los perjuicios á 
que hubiere lugar . 
Por tanto, en nombre de S. M . el 
Rey (Q D. O.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto c i v i 
Íes como militares y del orden judi -
c i a l , practiquen activas dil igencias 
en busca del citado paisano, y caso 
de ser habido procedan á su captura 
y conducc ión á este Juzgado con 
las seguridades convenientes y á mi 
disposición; pues asi !o tengo acor-
dado cu di l igencia de este dia. 
D'ido en León á i " de Junio da 
1907.—Pascual J . Molina. 
Don José Maiín Payueta Bastida, 
Comandante del .Regimiento do 
Infinteria de Bullen, n ú m e r o 24, 
Juez ioefuctur del expediente se-
guido contra el recinto destilado 
r¡ este Cuerno. Roracioao Alvs i ez 
Mateo, por haber faltado á la coa-
non tracion. 
Por la presente r fqu i s i t om ll:<mo, 
cito y emplazo a! recluta Roracisno 
Alva i ez Matoo, hijo de Raimundo 
y de Felisa, natural do Va ldev im-
bre, Juzgado do pn<nerü intancia 
de Valencia de Don Juan, provincia, 
de Leóo. de oficio comerciante, de 
23 años de i>dad. de estado "soltero,-
estatura l'o4r3 meirus, y cuyas se-
ñes personales son desenúocidas , 
para quo.en ei té rmino de treinta 
dias. contados desdo la. p u b l i c n c ó n 
ríe esta requ sitorlo en el BI-LETÍN 
OI'ICIAL de la provincia de LFÓII, se 
presente en e?'t« Juzgado, sito er< el 
cuartel de lofanteria de esta plaza, 
a lesponder de ¡os cargos que le re-
sultan eu el citado expi'.diente; bajo 
ajiercibianooto de que, de no t í e c -
tuarlo, será declarado, reboide, s i -
gu iéndo le el perjuicio ft que hny > 
lugar 
A l propio tiempo, en ¡sombro de 
S. M.-ei Rey (Q D. 8-.)... exhorto y 
lequiero á todas l.is autoridades, 
tanto civiles como militares, psra 
que praetquen activas d i i igonci i s 
en la busca y captura del censado 
Roraciano Alvarez Mateo, y caso 
de ser h .bido so le conduzca á asta 
plaza á mi disposició.i con las segu 
ridades convooiontos. conforme lo 
ter .gi acordado on diligencias de 
esto fecha. 
D.ida en Logroño á 18 de Junio 
de 1907.—Jcsó María Payuefcn.. 
Don José Ortiz Gómez, Capi tán de 
lofanteria, J u ° z eventual de esta 
plaza, é instructor de la causa 
contra los soldados del B i tal ióo 
Disciplioarin de Mali l la , l u á n A n -
tonio Díaz Hurón y Dionisio A l o n -
so Castro, por ol delito de incum-
plimiento on las obligaciones del 
servicio de patrulla. 
Por la presente requisitorio ci to, 
llamo y emplazo al mencionado 
Dionisio Alonso Castro, uatorol de 
León, parroquia de Sau Lorenzo, 
Eartido de León, provincia ds idem, ijo de Juan José y de Enlogia ; es-
tado soltero, de 24 años de edad, de 
oficio barbero, que deser tó de eeti; 
plaza en 15 de Abr i l p róximo pasa-
do y cuyas s e ñ a s personales son: 
estatura 1'634 ui«troe, pelo, ojos y 
cejas cas taños , nariz larga, baiba 
niogona, boca pequeña , color sano, 
frente despajada, aire tnarcial, sin 
señas particulares, para que en el-
plazo de treinta dias, á contar desde, 
la publicacióu de esta requisitoria 
en la Oaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL JO la provi: c ia de León, se 
presente on este Juzgado, que tiene 
su residencia oficit-1 eu esta plaza, 
á responder de los cargos que le re-
sultan oti dicha causa; b-ijo aperci-
mieuto de ser declarado rebelde ei 
no compareciere, s igu iéndole ol per-
ju ic io á que buya lugar . 
A l propio tiempo, en nombra de 
S. M . al Rey (Q D. G ), exhorto á 
todas las sutoridudes. así ov i l e s 
como militares, que disporgan su 
busca y captura, y caso de haber 
sido habido, me sofi conducido á esta 
piaza i mi disposición coa las segu-
ridades cor,venientes, auxiliando de 
este modo á Is Adminis t rac ión de 
Jni i t icia . 
Dada no MuliHa á 17 de Marzo de 
1907.—Jo>é O ' t i z . 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resirunr.-
do del depósi to ti-ai.emisible n i ü i e -
ro 2.810, exaedide pi r esto Sucursal 
el 19 de A g i Ftu de 1902 A f..v&r de 
D. Lore'.z.i Gonai lez A i v a i t z , se 
anuncia al público, par .-tercera vez, 
pora que el que se c ieá CÍJÍS dt-recho 
ii reclamar, .o Aerif ique dentro del 
plszo.de dos meses, a contar desde 
la primeia inserción de esta unnncio 
en k s periódicos ofioialee Guata di 
Madrid y B< LBTÍN OFICIAI, d« esta 
provincia, s i r f i u delerniir.a el ar-
ticulo fl." del R ^ l a m o n t o vigente 
do ssto Banco; auvirtiendo que trnos-
ourrido dicho plazo si ti reclamación 
de tercero, s1* expedi rá til coi rer-poo-
dietite duplicado de dicho resguar-
do. uuulando el prizi.itivn, y que-, 
deudo el Banco exento de.toda res-
ponsabilidad. . ' -
León 4 de Jul io do 1 0 0 7 — E i Sí - , 
c ro tá r io . Jo -é Oria. 
A N U N C I O PArvTK ÜLAR 
P U E S V M E I.I . \ ! I J A 
SR con toe» a Jauta general á to-
dos les regantes de dichs pre.'a par= 
ol dia 14 dal actual, en el sitio d¡i 
costumbre en Sotico, i las dos de lf. 
tardo, con el tío de aprobar el pro-
yecto de Ordeoanzis de la luisma; v 
ei en la primera no se reuoiero nú-
mero suficiente,so les convoca tam-
bién parala segunda r e a m ó n , que 
t e n d r á lugar el dia 16 del mismo, en 
e! indicado sitio y á la misma,bora, 
tomáudoso acuerdo con el nimero 
de lo? regantes que cot-ciirrsii . 
L o q u e se anuncia para conoci-
miento de todos los interesados ea 
general. 
Sotico 3 do Jul io de !907.—LOS 
Alcaldes-Preseros, Hactia! B u d " -
guez y Victorio Vega . 
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